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SAYDAM, Hülya —  Genç Türk yorumcuları kuşağının 
seçkin temsilcileri arasında yer alan bir sanatçıdır Hül­
ya Saydam. Anlayış ve düşünüyle anlatım amacında da­
ha çok kuzeye özgü bir üslûp sezilir. Bu özellik sa­
natçının belirli bir verim evrenine bağlı kalmasına yol 
açmış, büyük başarılarına, en etkili yorum düzeyine bu 
evrenden seçtiği örneklerle ulaşmıştır. Hülya Saydam 
öğrenimini yaptığı ülkede geçerli teknik disipline, yön­
temlere saygılı bir çaba düzenine sahiptir. Son yıllarda 
çevrenin etkisinden doğduğunu sandığım aşırı bir ça­
lışma temposuyla yorulan sanatçımızın daha az ve öze 
yöneleceğine, daha olumlu yorumlarıyla dinleyenlere 
sesleneceğine inanıyorum.
«Kaç yaşında olduğumu şimdi pek hatırlıyamıyorum. 
Annemin söylediğine göre dördü yeni doldurmu­
şum. Bir gün kapı çalındı ve postacı, ismime gön­
derilmiş bir mektup getirdi. Notaları biliyordum 
ama, daha harfleri tanımıyordum bile. Mektubu ba­
na okudular... Hülya Kardeş, diye başlıyordu yazı. 
Bİr konserde çalmam talep ediliyordu. Çok sevin­
miştim. Halâ dünmüş gibi hatırlarım.
Hocam Rana Erksan'a gittiğim ilk derste çalacağım 
iki parça ( R. Schumann ve Clementi) seçilivermişti. 
Ne zaman çaldım, nasıl çaldım? Bunu bir türlü ha- 
tırlıyamıyorum. Aklımda kalan biricik anı. Konser­
den sonra bizi sahneye getirmeleri ve kırmızı kur- 
delâlarla sarılı armağanlarımızı almamız ve hediyeyi 
aldıktan sonra da çarçabuk sahneden koşarak ayrıl­
mam.
Bunlar renkli bir rüya gibi kalmış kafamda. Bu ha­
reketim uzun gülüşmelere yol açmış, konserde bu­
lunan yakınlarım söylüyor.
İşte, sanat hayatımın ilk konseri. O  günden bu yana 
yüzlerce defa sahneye çıktım, konserler verdim. 
«Doğan Kardeş» in bu teşebbüsü bende daima de­
ğerli bir anı olarak kalacak.»
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